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lange og koncentreret. Lagen maa trange ind i  det 
I n d r e  af K jcrnen, da Svampkimens Sade synes at 
vare imellem Meelstoffet og Skallen eller Overhuden. 
Kun af denne Grund kunde den hist og her brugelige 
Bastning a f Saaesaden fo r Syltn ingen vare nyttig. 
Vandet opbloder nemlig Kjernens Skal og befordrer 
saaledes Syltelagens Jndtrangen.
8 ) D a E rfa ring  la re r, at den Hvede forst b liver 
brandet, t i l  hvilken man har gjodet med Legemer, som 
ere rige paa Phosphor, S vov l og Q va ls to f, hvo rtil 
blandt andre ogsaa Faaremoget horer, saa maa man 
i  dette T ilfa ld e  foretage Saaesadens S y ltn ing  med den 
storste Omhyggelighed, hvis man v i l  vente brandfri 
Hvede.
B e re tn in g
om Agerdyrknings-Jnstitutet paa Haraldslund, 
tidligere paa Frysendal.
?6?ed Understottelse a f det Kongelige Landhuushold- 
ningsselstab oprettede jeg fra  1ste M a i 1837 et Ager­
dyrkningsinstitut paa den a f mig forpagtede Hovedgaard 
Frysendal under Grevskabet Frysenborg. Paa denne 
Lareanstalt blev antaget tvende Klasser a f unge M en­
nesker fo r at dannes t i l  Bestyrere a f storre og mindre
Avlsbrug. Under N avn  a f E l e v e r  antoges et An­
ta l a f 8 In g lin g c , der formecntcs at vocre i  Besiddelse 
a f saadanne Forkundskaber, at de kunde vcere M e d e  
t i l  at modtage en saavidt m ulig t fuldstændig Oploering 
saavel i  Agerbrugets egentlige Theori, som i de Grene 
a f andre Videnskaber, hvortil dette Fag nccrmest knytter 
sig. Under N avn a f L c e r l i n g e r  modtoges et lige 
Anta l a f Bonderkarle, der attraaede at danne sig t i l  
duelige Avlskarle, og som ved Jnstitutct ikke blot bleve 
svede i  de practiske Arbeider, i  B rugen a f de nyere 
Agerdyrkningsredskaber og i  at forfoerdige Svingplove 
og andre Redskaber, men som tillige bibragtes Ager­
dyrkningens vigtigste Grundsætninger og Bekendtskab 
med den fo r en Avlsbestyrer nodvendige Bogfon'ng. 
Lceretiden bestemtes fo r begge Klasser t i l  tre A a r; dog 
maa det bemcerkes, at Lcerlingerne fo r storste Delen 
have vcerct a f de Bonderkarle, som Landhuusholdm'ngs- 
selskabet med allernaadigst Tilladelse fritager fo r M i-  
lita ir-Tjcneste, imod at de i  en treaarig Lcrretid dan­
nes paa forskjellige Steder t i l  duelige Avlskarle. D e 
a f Selskabets Loerlinger, der saaledes have vcerct an­
bragte ved denne Lcereanstalt, have ogsaa her kun t i l ­
bragt eet af deres Lcercaar.
A f Eleverne have stedse fire vcerct anbragte for 
Landhuusholdm'ngsselskabets Regning. De 4 unge 
Mennesker, der den 1ste M a i 1837 bleve anbragte 
i  disse Fripladser, have med rocsvcrrdig F lid  fuldendt 
deres Locretid. En a f dem havde tidligere i  3 Aar 
vcerct Lcrrling, og han dimitteredes derfor efter et
Aars Ophold ved Jnstitutet. A f de ovrige Elever 
have en stor Deel forladt Læreanstalten uden at fu ld ­
ende det bestemte Cursus, enten fordi de manglede Lyst 
t i l  Faget, Stadighed eller Udholdenhed, eller fordi de 
i  den Grad vare blottede for Evner eller Forkundskaber, 
at de ikke med nogen Nytte kunde deeltage i  Under- 
viisningen.
De Loerlinger, der her have fuldendt deres Loere- 
tid , have neesten alle med soerdeles roesvoerdig F lid  og 
Anstrengelse tilegnet sig den Duelighed, qt de inden 
deres Afgang have kunnet afloegge en tilfredsstillende 
P rove , og det har stedse voeret mig let at faae dem 
anbragte i  fordeelagtige Tjenester som Avlskarle eller 
Avlsbestyrere. Sogningen om saadanne Mennesker er 
virkelig saa stor, at det var hoist onskeligt, at et langt 
storre A n ta l paa lignende Maade maatte dannes. 
Endog flere unge Mennesker, der uden at fuldende 
deres Loeretid have forladt Jnstitu tet, er det lykkedes 
at blive anbragte i  ret fordeelagtige Tjenester.
I  det forste 3aarige Cursus have Elevernes Loere- 
gjenstande voeret folgende:
Agerdyrkningsloere:
1) Agronomie, Loeren om Jordarterne og deres 
Bestanddele, 2 ) A g ricu ltu r, Jordens Bearbeidning, 
Agcrdyrkningsredskaber, Grundforbedringer, Engcultu- 
ren , Loeren om G ødningsm idlerne, 3 ) Oeconomie, 
Agerens In d d e lin g , de forskjellige Dyrkningssystemer, 
Arbeidet, Avlsbrugets Bestyrelse og den nodvendige 
Bogforing.
Thaers Grundsætninger i  Landoeconomien have 
vcesentligst voeret lagte t i l  G rund fo r Undervisningen 
i  dette Fag, under Veiledning a f Jnstitutets Forstander, 
der og stedse har sogt at gfore Eleverne bekjendte med 
nyere Erfaringer og afvigende M eninger om land- 
veconomiste Gjenstande.
d. Loeren om Besoetningsvoesenet, nemlig H uus- 
dyrenes Opdroet, Nogt og Behandling.
I  Efteraaret 1838 og 1839 er a f H r. Kammer- 
raad Michelsen holdt Foredrag over Schaferier, Heste­
hold, Hesteavl og Hestens Erterieur. —  O ver H uus- 
dyrenes Anatomicvhar H r. Krigsassessor Ditzel, Lcege 
paa Frpsenborg, holdt Forelæsninger i  tvende V inter- 
semestre. O ver Huusdyrenes almindeligste Sygdomme 
har Dyrloege Lauritzen holdt Foredrag og tillige g jort 
Eleverne bekjendte med de simpleste Operationer.
o) M athematik, nemlig Arithmetik t i l  Loeren om 
Logarithmcr, P la i-G e o m e tr i og Trigonometrie.
Ved Underviisningen er benyttet B jo rn s  Loere- 
boger.
6 ) Chemie og Physik.
I  V interen 1838 holdt polytechnifk Candidat Ras­
mussen et Foredrag fo r Eleverne, hvorfor han a f 
Selskabet t i l  Naturvidenstabernes Udbredelse blev ho­
noreret.
(S a a  vigtig  og onstelig U nderv isn ing i  A g ri- 
culturchemie end er for en landoeconomist Loereanstalt, 
har det dog saa store Vanskeligheder at tilveiebringe 
en dygtig Lcerer deri og de fornodne Apparater, at
Nodvendigheden har budt fortiden at forbigase denne 
Underviisningsgjenstand.)
e. Practifk Landmaaling og N ivellering.
Under Vciledning af H r. Forstkandidat Becrmann 
have Eleverne i  Efteraaret 1839 lcrrt med Stokke og 
Kjoede at opmaale og inddele en M ark, at optage K ort 
derover, og at nivellere ved H jelp a f Nivelleerinstru- 
mcntet.
Eleverne have deeltaget i  alle forefaldende Arbek- 
der i  Avlsbruget og om V interen ovet sig i  Hugge- 
huset i  Avlsredsiabers Forfcrrdigelse under Anviisn ing 
a f en dertil antaget duelig M and.
Esterat have fuldendt et 3aarigt Loerecussus un­
derkastede Eleverne T .W .  H onum , I .  I .  Bjerregaard 
og I .  Ferslev sig den under 13 og 14 A p ril 1840 
afholdte Eramen i  Overværelse a f Tilsynscomitteen 
fo r Jnstitutet: H r. Kammerherre Greve F ry s , Hr« 
Justitsraad, Herredsfoged H olm  og H r. Justitsraad, 
Kg l. Godsinspecteur Bindesholl. Eramens Udfald v i l  
sees a f efterstaaende Liste:
Zonum . L jerregaard Ferslew.
Agerdyrknings!««. mg. mg. mg.
Lirren om Bes«tnings- 
, versenet. mg. mg. mg.
Huusdyrenes?snatomi. mg. mg. gd.
Hestens Erterieur. mg. g d .i gd.
Hunsdyrenes alminde- 
deligste Sygdomme. mg. gd. gd.
Mathcmatik. mg. gd. mg.




Landmaaling og N i­
vellering. mg. mg. mg. 5
Praktiske Arbeider i  
Marken. mg. gd. mg.
Praktiske Arbeider i  
Huggchuset. mg. mg. mg.
Hoved - Characteer. Meget godt. Meget godt. Meget godt.
Fra  1ste M a i 1840 blev Læreanstalten forflyttet t i l  
Hovedgaarden Haraldslund, som jeg i  Esteraaret 1839 
havde kjobt.
D et Kongelige Landhuusholdningsselskab har t i l -  
staaet Jnstitutet den h idtil havte aarlige Undcrstottelse 
endnu i  3 Aar, ligesom det og har bifaldet esterstaaende 
sor Jnstitutet forfattede R e g l e m e n t :
1.
Jnstitutets Formaal er, at give unge Mennesker, 
som ere bestemte fo r Landvæsenet, en saadan Uddan­
nelse, at de, efter fuldendt Lceretiv, kunne overtage og 
paa en hensigtsmæssig Maade drive Jordbrug under 
forsijellige Forhold. H er v i l  altsaa lige meget blive 
serget sor den praktiske Jndovelse i  alle Agcrbrugsar- 
beider og fo r en passende theoretisk Uddannelse.
2.
D e unge Mennesker, som antages t i l  Oplcerelse, 
deles i  tvende Classer: E l e v e r  og L c r r l i n g e r .
T i l  E l e v e r  regnes de, som betale fo r deres O p ­
hold ved Jnstitutet, og som ere i  Besiddelse a f de fo r- 
nodne Skolekundskaber, fo r at kunne modtage den isser 
fo r  Brugere af storre Landeiendomme fornodne theore- 
tiske Dannelse. Som  L c e r l i n g e r  antages unge M en­
nesker, der onske praktisk at oplcrres t i l  at blive dyg­
tige Bonder eller Avlskarle; altsaa iscer Bsndersonner. 
For disse erlcegges ingen Betaling.
3.
Angaaende Eleverne.
Ned Jnstitutet v i l  blive Plads sor 12 a 16 Elever,
a f hvilke det Kongelige Landhuusholdningsselsiab ind til 
videre fo r sin Regning antager 4. Den Jndtrcrdende 
maa i  det mindste besidde saadanne Forkundskaber, at 
han siriver orthographisi; at han kan forfatte en Ud­
arbejdelse a f en O pgave, som ethvert ungt Menneske 
a f hans Alder med et sundt Hoved og ro lig  Eftertanke 
kan besvare; at han er nogenlunde bevandret i  H i­
storie og Geographie, iscrr Fædrelandets; at han har 
lcrrt saa meget a f det tydske S p ro g , at han kan lcese 
og forstaae et S k r ift , hvori ikke ualmindelige Udtryk 
og Vendinger forekomme, og endelig, at han kan 
regne fcrrdigt i  B rok og Reguladetri. Prove herpaa 
afloegges ved en Admissions-Eramen.
D et ansees onfleligt, at den Jndtrcrdende iforveien 
er nogenlunde bekjendt med det practifle Landbrug; 
dog skal dette ikke vcrre nogen absolut Fordring. A f 
Alder maa han ved Optagelsen ikke vcrre under 17 
eller over 24 Aar. Han maa have viist scrdelig V an ­
del og vcrre sund og stcrrk.
4.
Elevernes Lcrrecursus er beregnet paa 3 A ar, men 
forsaavidt enkelte maatte behove og onfle lcengere O p­
hold ved Jnstitutet, kunne de og forblive der et fjerde 
Aar.
O m  Sommeren deeltage de stadigen i  alle fore­
faldende Arbeider, men erholde dog, efter Omstændig­
hederne ugentlige« eller maanedligen, foruden Sondagen, 
en Eftermiddag f r i ,  deels t i l  Lcrsning og deels t i l  
Fornoielse og Besorgelse a f deres egne Anliggender.
D en theoretiske Undervisn ing, med Undtagelse a f 
Landmaaling, meddeles i  Vintersemestret.
I  Lobet as Vinteren loere de stisteviis i  Hngge- 
huset at forfcrrdige forstjellige a f de nyere Avlsred­
staber.
Den theoretiske Undervisn ing indbefatter fo r­
nemmelig:
s. Agerdyrkningslcere, nemlig 1) Agronomie, Laren 
om Jordarterne og deres Bestanddele; 2 ) A gricu ltu r, 
Jordens Bearbeidning, Agerdyrkningsredstaber, Grund­
forbedringer, Engculturen, Laren om Gsodning; 3 ) Oe- 
conomie. Agerens Indde ling , de forstjellige Dyrknings­
systemer, Arbeidet, Avlsbrugets Bestyrelse og den nod- 
vendige Bogforing.
d. Laren om Besoetningsvcrsenet, nem lig, om 
Huusdyrenes Opdrcet, Rogt og Behandling i  A lm in­
delighed, og det Specielle om Heste- Qvcrg- og Faareavl.
v. Machematik, nemlig An'thmetik og P lan -G eo- 
metrie.
6 ) Landmaaling. Eleven maa loere med Stokke 
og Ksade at opmaale en M a rk , og at nivellere ved 
H ja lp  a f Nivelleerinstrumentet.
0) Forstvoesenet. H era f maa Eleven loere saa me­
get, som en Landmand behover fo r tilbo rlig t at be­
handle sin Skov.
5.
F o r at give Indretningen en mere ordnet T i l ­
stand fastsattes folgende Bestemmelser:
1) Ansogning om at blive antaget som Frielev
indsendes t i l  det K g l. Landhuusholdmngsselskab, ledsa­
get a f paalidelige Vidnesbyrd om A lder, Kundskaber 
og Opforsel. Begscering om at antages som betalende 
E lev tilstilles Jnstitutets Forstander, ledsaget af oven­
nævnte Vidnesbyrd.
2 ) Den B eta ling, en E lev har at erloegge, er fo r 
det forste Loereaar 120 Nbd. S o lv , men siden 100 Nbd. 
S o lv  aarlig , saaledes, at Aaret regnes enten fra  1ste 
M a i eller fra  1ste N ovbr., uden Hensyn t i l ,  om Ele­
ven forst maatte indtroede noget sildigere, end disse 
Term iner, og erloegges Betalingen a ltid  halvaarligen 
forud.
H erfor erholder han Underviisning, Kost og Logis 
samt Lys og Varme, men holder sig selv med Senge­
klæder og V adst, samt med de nodvendige Boger og 
Skrivematerialier.
3) Eleverne have aarlig tvende Ferier, nemlig i  
J u n i Maancd 11 Dage og i  December t i l  Januar 14 
Dage. D en , som ellers fo r en kortere T id  maatte 
onfle at reise bort, maa dertil have Forstanderens spe­
cielle Tilladelse.
4) E t soedeligt Forhold, F lid  og Villighed, saavel- 
som Tilfredshed med en simpel, men sund og tilstræk­
kelig Kost forventes a f enhver Elev.
5 ) Skulde nogen Elev ved sin Opforsel indvirke 
forstyrrende paa den her vedtagne O rden, bortvises 
han snarest mucligt.
6.
I  den sidste Halvdeel a f A p ril Maaned afholdes
aarlig  en Eramen, der ester betimelig Bekjendtgjsrelse i  
S tiftsavisen bliver offentlig, saa at Enhver, der inter­
esserer sig fo r Læreanstalten, kan overbevise sig om, 
hvorvidt den opfylder sin Bestemmelse.
Den Comittee, som paa det K g l. Landhuushold- 
ningsselsiabs Vegne har Tilsyn med Jnstitutet, overvcerer 
denne Eramen og deeltager i  Censuren i  Forening 
med Forstanderen og 3 af denne indbudne Mcrnd. 
Eramens Udfald indberettes hver Gang t i l  Selskabet.
Enhver E le v , der efter fuldendt Cursus under­
kaster sig Eram en, erholder et Vidnesbyrd om , hvor­
v idt man tor ansee ham duelig t i l  strar at overtage 
et Avlsbrugs Bestyrelse, eller om man anseer det fo r- 




Ved Jnstitutet antages, foruden Eleverne —  som 
ovenfor anfort —  8 Loerlinger, i  Almindelighed Bon- 
dersonner, der ved Antagelsen maae vcrre i>en Alder 
a f 18 t i l  24 Aar.
Forsaavidt det Kg l. Landhuusholdningsselskab ikke 
bescetter disse 8 Pladse, bescettes de a f Jnstitutets For­
stander, og vcrlges Lcerlingerne iblandt dem, der, efter 
offentlig Bekjendtgjsrelse, have meldt sig. D og an­
tages Ingen  uden paalidelige Vidnesbyrd om et godt 
Forhold og gode Anlceg.
De vploeres —  som foran bemcrrket —  uden Be­
ta ling , men ere Pligtige at deeltage i  alle forefaldende
Arbeider og vise den samme V illighed , Lydighed og 
T ro flab , som i  Almindelighed paaligger Tyendet.
Foruden en omhyggelig practifl Veiledning i  at 
haandtere de forflsellige Redskaber i  Marken og Hugge- 
huset og i  at udfore alle i  Agerbruget forekommende 
Arbeider, meddeles dem fornemmelig i  Vinteraftenerne 
Underviisning i  Agerbrugets almindeligste Grundsæt­
ninger og i  A lt  hvad der i  Henseende t i l  den huuslige 
Oeconomi paaligger en A vlskarl, samt Anviisning t i l  
en ordentlig Bogforing over Udsav, In d a v ling , K orn- 
regnflab og Arbeidsjournal. Saafrem t Tiden tillader 
det, v i l  der ogsaa blive givet dem Leilighed t i l  at gfen- 
kalde og udvide deres Skolekundskaber.
Lcrretiden er, forsaavidt det Kongelige Landhuus- 
holdningsselflab ikke, med Hensyn t i l  de a f det an- 
tagne Lcrrlinger, bestemmer anderledes, 3 Aar.
Sam tlige Lcrrlinger aflcrgge ved en aarlig Eramen 
saavel en practifl som en theoretifl P rove, og erholde 
derefter Vidnesbyrd om deres Duelighed.
F ra  1ste M a i 1840 vare 10 Elever og 8 Lcrr­
linger antagne. I  denne V in te r freqventeres Lærean­
stalten a f 8 Elever og 7 Lcrrlinger. F ra  1ste M a i 
ncestkommende v i l  Elevernes Antal blive foroget t i l  12.
I  indevcrrende Aar har Elevernes Underviisning 
va re t ordnet saaledes:
H r. Forstkandidat og Landmaaler Beermann har i  
5 L 6 Uger i  August og September underviist i  Land-
maaling og givet de crldre Elever practist Underviis- 
ning L Forstvæsenet.
Jnstitutets Forstander har i  dette Vintersemester 
veiledet Eleverne i  Agronomie, A gricn ltu r og Mathe- 
matik.
Dyrlcege Lauritzen har underviist i  Huusdyrcnes 
Anatomie og Hestens Erterieur.
6sn ll. tksol. Jansen har givet UnderviiSning i  det 
danske og tydske S p ro g , ligesom han og har ovet 
Eleverne i  skriftlige Udarbeidelser.
Under A nviisn ing a f Snedker og Gaardeier D ine­
sen have saavel Elever som Lcrrlinge havt Uvelse i  
Huggehuset.
D a  Hovedgaarden Haraldslund drives uden Ho­
ve ri, er den forsaavidt bedre stikket fo r Jnstitutet end 
Frysendal.
Iberegnet et A real a f 30 t i l  40 T d r. Land, som 
endnu er uopdyrket, v i l  Agerlandet komme t i l  at ud- 
gsore henved 450 T d r. Land, som v il blive dyrket 
under 3 Indde linger:
N e d e r m a r k e n ,
80 T d r. Land god Sandjord, beliggende toet ved G aar- 
den, inddeles i  9 Jndtoegter, der dyrkes med Verel- 
brug: t )  i  sorste Omgang reen B ra k , gjodet og 
merglet, siden dyrket B ra k , 2 ) R ug , 3 )  Klever eller 
Vikkehavre t i l H o , 4) R ug , 5 ) Karto fler, gjodflede,
6) B yg eller Havre, 7— 9) Klever og Thimotheigras.
N y R-rkkc. g B . 1 H . 8
k . O v e r m a r k e n ,
180 T d r. Land i  10 Indtcegter: 1 ) B rak, gjodet og 
merglet, 2 ) R u g , 3 )  B yg , 4 ) Mellemsoed, 5 ) Havre 
med Klever og Thim othcigrcrs, 6— 10) Grcesning.
6. A m d r u p  M a r k ,
hvorpaa opfores en Parcelgaard, hvorunder b liver et 
Areal af circa 180 T d r. Land, fo r storstedelcn skjere 
Leerjorder. 10 Indtcegter: 1) B ra k , gsodct, 2 ) Rug, 
3 ) B y g , 4 ) Mellemscrd, gjodet, 5) Rug eller Byg, 
6 ) Havre med Klever og Thimotheigroes, 7— 10) 
Klever og Grces.
I  den under Haraldslund horende Skov v i l  aar- 
lig  blive foretaget P lantn inger, ind til alle aabne Pladser 
ere kultiverede.
Som  en heldig Omstoendkghed fo r de unge M en­
nesker, der oplcrres ved Jnstitutet, troer jeg at burde 
anfore, at der i  denne Egn findes et ikke ringe Antal 
a f gode Avlsbrug, der drives efter rationelle Principer. 
Ib la n d t flere fortrin lige mindre Avlsbrug ncevner 
jeg Gaardbruger og Dannebrogsmand Soren N . M i-  
chelscns i  H a a r, kun ^  M i i l  herfra. Saavcl denne 
hcederlig bckjendte Agerbruger, som flere brave Mcend 
her i  Omegnen have med V e lv illie  og Redebonhcd 
meddeelt de hervcrrende unge Mennesker fuldstoendige 
Oplysninger om deres B ed rift og de forffjellige Re­
sultater, hvo rtil de ere komne.
H a r a ld s lu n d ,  i  M a rts  184 l.
N .  B .  R ra ru p .
